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表1 在地代官一貫
旗本名{知府石高} 知行所所在地(石高) 在地代官名 就任時期 備考
[主配形悠]
根来(3000E) 近江愛知8郡カ村・存者(生郁 (坪国債右衛門) 河禄15-文j，8 東に老よ磁直り村退右衛に担居、門住の文、化後知時2行町所5のE余不帰依野訓郡 22叩石) 天保期~
[陣屋] 祢又兵衛 文化8-文政期 坪田 佳、元謀者飯村
福永所左衛門 E文Z4永b宋3以~前文~政初
杉(大原総衛噂与守平八) 文?政~8米嘉~ 永3 
大和字智郡9カ村 松岩右馬園山長理E兵左兵衛門 嘉文永化310以以前前~13 
[陣里?→(令(官12控50宅石]) 1 -14 
吉[辻田本位惣十左郎衛門) 文化13-天文政保期Z 
。~
連山本儀亀之右助 天天保保初2~~高14永年3以降議 衛門(八郎)
森(辻本本富新士左太衛郎門) 嘉永2~3嘉永5
鈴木(分家、200石) 担樟崎上郡高浜村1カ村 西図主与右衛門 弘化2-安政4 元明高治浜4年村に庄59屋石、余以後も内々庄屋(200E) [!1:官役宅]
石川(本家、下曲稽 河内古市郡・石川郡22カ 松倉直右衛門 安永3-寛政4
江厘石証戸、川戸動分勤以後香家番代代方代官々宮大の官の後庄兼後任厘住旺、・元代確官井に村着庄任2万石) 村(7000石)
[蔵屋敷ー陣屋]
(玉手士右衛門) 安永3-。
他数名
石川I(分家、3000石)
村河[内(3→陣古0屋0陣市0石吟屋邪代]) 官石役川宅郡10カ
笠井佐助 (安永5-)
塩野千紛 寧(安和永頃5~~天明町
坂城戸口武文拍右衛門 覧文E政712~幕文末政5
船越(5638石) 摂海川辺・豊島郡7カ村 広田八郎 文政1以前~幕末
議事:F河(Z[内6蔵3実8亘石野敷郡)3内カ村官役(15宅0]0石) {国福中田五宗兵高衛)他 高享永保513頃以~前万~腫籾頃和9[ 11 ] 中井庄兵衛 明和9-幕末{家村土兵衛) 安政4頃~鹿沼l
他
大和[蔵字蔵屋智屋敷!Is敷ー3周カー村犠代→官(15役00宅石]) 北{高厚島拍丈太郎) 葺安永政24以~前~安政4 元山御陰村山村居庄住屋
青山{幸正系、
摂7カ捧村武[内(庫20官5・0役川石宅辺)?・]鳩上郡
{笹屋弥七) 。~寛政E 富田村居住、郷中統不帰依によ
主水方、2050石)
(前回中蜜勘郎右左衛門}
天寛文矢保政保12Z324~以-前? 叉'""鞘安政Z
{図 衛門)
織松西本国勝蕗市左一衛郎門
(沢田伊左衛門} 書永7-6
三根治郎左衛門 安政6
青山(幸高系、
揖(7棒0唱武石[代庫)官・控川宅辺]郡3カ村
植村嘩右衛門 事和2-文ilt9
米元不武下垣正庫署部を宮村中村庄々庄畳よ屋、り、以訴2桂え代3ら代れ間官解、官任払監物方、700石)
衛沢田伊左衛門・猪兵 文政9-
在地代官名で( )を付した者は、元庄屋であることが史料の上で確定できなかった者。
なお相来民知行所については中家文書・領永家文・-杉原家文・、鈴木氏知行所については西国家文禽、石川本家 分家方向行所
に闘しては、 r羽曳野市史』及び松倉家文書・渡辺家文・-塩野家文書、船越民知府所については中井家文書広田家文書・徳永
家文・、両青山民同行所については、iR国家文書・三根家文書を多考にした.
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表2 代官引継ぎ荷物
文政9年青山主水方知行所 嘉永2年船越氏大和知行所 安政4年船越氏大和知行所
「代官より引送り品々」 「御用場取払後預り御用物晶数帳」 「代宮御用物之内引渡目録」
3か村宗旨帳・人別増減幌 5か村1ヵ年分宗旨帳 5か村宗旨帳、家出・帳外留
江戸奉公人給米・人別帳
銀納割方短帳
3か村免定下組 取笛帳控 免定形板
年貢勘定目録
3か村年中諸入用割賦帳
諸願書(樋池普請願帳・仕様帳)・届 当年村々より差出候書付類
江戸表より害状・報書の控 用書下案 用書草稿
知行所3か村へ規定書 触書
日記 日記
文通留 文通留
険見坪舛、但1間2寸角4本
手鎖、但鍵共 手鎖・捕縄 手鎖鏑共・十手房共・捕縄
印判、封印共 印判、押切封印
御状箱 御状箱
両掛け・合羽範 両掛け1荷
凶ことし供差大小 鉄刀・木刀、大小 木万、大小脇差
弓張・小田原・高張提灯 紋付・小田原提灯
人足火事笠・胸当・羽織 足軽火事具・小者火事笠・法被
合羽・看板 看板・問古 単半合羽・袷合羽等・長看板
古箪笥 御用小箪笥
跡付
御槍印
古乗駕縫
飛脚通
絹風呂敷
和州5か村碁盤絵図
御林松木入札一件書類
屯倉掛け銀書上帳
関羽掛け物
沢田家文書2-120・国立史科館所蔵高嶋家文書'23・24より作成。
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一一ー は実子、---は葺子であることを示す。
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図2 壷井家系図
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古凹姓を名乗る
かし とよ
平"郷1，~IlJ 平野主HHJ1
茂七r!l:へ臨す 政Ji:.jqj義主
池悶名郎を継ぐ
文化11庄屋 負債により退役。負債'1*家
文政3狭山藩士宮 よH栴済
天保8率
父後克にて庄屋
文化7，手賞17[!!日収込 II\~単
『河内源氏讃井系図略譜J(渡辺車)より作成。
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きょ磯五郎
伊(猪1兵衛
伊兵衛
医主主1
猪兵衛
』:J217k庄屋退役
松次郎 磯五郎
沢田家系図図3
ふさその
猪兵衛
貞七
庄屋
文政9大庄屋代官
伊左衛門と改名
弘化3代官退役枠猪兵衛桂見
安政元主水方知行所代官心添役
安政6 • 退役
覚次郎
普左衛門
久吉
高永7~ii万御免 1人扶持
緒兵衛文子手伝
??
??
?
?
???
??
猪兵衛やゑ もとみえ
天保10 代官役見習(15才)
弘化3 代官役 (23才)
安政2 永々代官譜代措式
こまくのさと
房野りう寅之介
幾三郎
安政4代官役見習(8オ)
沢田正雄[i署田m左衛門抄伝草稿J(1958年) 沢田君主文書より作成。
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沢田家利貸変遷表
第 1 期 第 2 期 第 3 期
借入者 文政3文政6文政9文政12天保3 天保6 天保9天保12天保15安政3安政6 文久2慶応1明治2
監物租百姓 6 4 6 5 7 5 4 4 4 6 5 6 5 5 
主本組百姓 9 11 17 17 13 14 13 15 13 14 16 15 13 11 
監物組 I l 1 。 1 。l l 1 2 I 2 2 2 
主本組 。2 2 2 1 。。。。I 2 l 。。
村宮 I 1 1 1 1 1 l l 1 1 2 I I 1 
若中 I l 1 1 1 I 2 2 2 。。l 。。
両組 。。。 1 。。。。。。 1 I 1 。
監物方知行所 。。。。。。。。。1 3 2 。l 
主;1(方知Ii所 。。。。。。。。。。 1 I 。。
弛甘園入 5 4 4 3 4 I 3 3 3 7 8 16 14 20 
知{目所 。。。。。。。。。3 2 l 1 。
不明 。。I I 。。。。。I 2 2 2 6 
合計 23 24 33 32 28 22 24 26 26 36 43 49 39 46 
詑買ft元鼎額 8144 8998 13756 12939 12521 自556 10455 13936 12192 37648 32064 28733 23530 33955 
貸付口融 41 43 62 制 58 40 41 44 48 50 6日 65 52 57 
平均鮒菌(1，¥1 354 374 416 404 447 434 435 536 468 1045 745 586 603 738 
平均背骨量(1日) 198 209 221 202 215 238 255 316 254 752 534 442 452 595 
表3
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文化6-天保15年監物方借入人階層繕成表
U2I11((肉'"、沼15晴以.) 班14Kt縞{両日'1.lJ)
人 人
"石- 1 (0) 2本 (0)
初石-30石 1 * (0) 。(0)
15石-20石 2 * (1 *) 2牢(1本}
10百-15石 2 (1) 2 (O) 
5石-10石 o (0) 3 (3) 
1石-5石 自 (5) 2 (1) 
1石未繍 1 (1) 1 (0 ) 
不明 {不明2) {不明2・絶家3)
合計 15 (10) 12 (10) 
会話師 135.9681石 166.036石
表'.1
安政3年主水方i昔入人階層構成
*は庄屋経験者.太郎兵衛は天保納までは年寄.
「名寄帳」・「利観勘定覚J (沢図家文嘗)より作成。
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主水方所持商 入量(肉RlI!iIλA)
人 {人)
30石~ 3..章 (2吋
20石-30石 1 • ( 0 ) 
)5石-20石 2 ( 2 ) 
10E-15石 。( 0 ) 
5右 ~10石 1 ( 0 ) 
1石-5石 11**(7**) 
1石来演 6・( 5・}
不明 ( 1 ) 
合計 24 (17) 
表 4.2
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天保悶年座右傷門勘定覚表5
考
?
「
?
〉
??
参容
元四闘の利
元lω自の利
元ぉ~3匁の利
元1ω匁の利
内
36匁
12匁
30匁
17.28匁
〆街、2s匁
宮銀
組僧
元1貧困の利の内南極分
元2∞匁組内の利
御界情米の利
大筏符算用[
36匁
30匁
1臥31匁
O. 35匁
A+B 
天保叩年 I事'J銀寄帳J(沢図家文.12-53ト19)より作成.
:!J〆も12匁
内
5.41匁
4匁
2J、07匁
切，32匁
引残而
49匁 不足
内へ金3分1朱
差引 O~1 匁過渡す
12月27目
座右衛門殿
外に3右 年賀{ J不足、代 174匁
又79，54匁{ J 
右の通り勘定有之侯.合253，54匁貸し
沢田
去成年年貢不足但し0.019古代
巻紙ロロ代
摩書銀取答え引
3か村劉績表殴替え物引
代49，31匁
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文政8年青山主水方庄屋治左衛門勘定覚
考参よ容
大割帳表
宮新八掛り
内
代初、25匁
表6
?-D 
沢田家分
4，145石
辺、2匁
米4石代303，31匁
内32，6匁引
残270，71匁
年貢3、4石代213、46匁
〆815，62匁
ベ
治左衛門分
)跡方
組借の利息
渡し分
大割帳取替
中村与八払
年貢
庄白目手1)
2貫自利
夫代金250目利
2貫目利神崎銀
年中取替
取替
山村飛脚質
平宜郎一件金屋払
平五郎一件九左衛門酒代
手前取替分
175，6匁
4，85匁
45，69匁
η匁
羽6匁
J6匁
216匁
49，78匁
4匁
3∞文
14、75匁
835文
〆916‘02匁
F 
E-D 
G 
E-D+G 
凡16匁かし
極月勘定残り
金屋掛り 甚左衛門・治郎左衛門両人分割合
外に平五郎一件造用肴代
カ=し差引1∞‘4匁
外に10匁
〆11凪4匁
E-D-tG+F 
かし
極月残り
浅 7月黒鍬取替
成7月金l商取替
渡す
戊7月12日かし
〆126、4匁
71、l匁
刷、B匁
38，1匁
〆300目 治左衛門・平1)右衛門連印証文但し証文入
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文政8年「貸附銀利覚J(沢田家文書12-53ー のより作成.
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宏監3年5月沢田家制JIl金借出L覚
6朱半約定
内1朱拙者ヘ周鎗敏下候事
7朱ネ之約定
万伊分
周し舗展分かり
三か村分8朱半
ま7
10.900包(1“丙}
内 3，493、E匁
残 7，40同15匁
9，100回(13川両} 古茂分
8朱半 内1朱周;倉、 7朱半之約定
8，100目(114両} 大鹿伏見贋分
7朱 肉5鹿周鎗、倒..ヘ被下、 6朱半之約定
後下餓事
〆28，100目
元組28.400匁御下り分
2，800匁 宛十.年ニ殿"
右差引300匁溢銀三成
是ハロ入代ニ成
沢田家文書12-54-1より作成.
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~8-1 沢回首長所持田畑変遺
[震物方]
年 代 所符商(石}
安永10村名寄鰻 19.4783 
天明4村名寄棋 23.8307 
文イb6付名害容額 23.5406 
文也12 .d.1.19 
文(1;13 .d.0.0435 
文化13 61.6414 
文化1 .d.1.149 
文化15 .d.1.2646 
文政52家名寄帳 26.329 
家名寄帳 26.436 
文政7 .d.1.6428 
文QIO "，.邸38
文政10 ".剖"文政1家名寄樋 35.2935 
天保2 .d.4.851 
天保2 AO.6973 
天保3車名寄幌 39.1973 
天保3 .d.0.5004 
天保.. 62.8775 
天保6 .d.2.38 
天保14村名寄幌 41.9423 
"永2 企 1.5864
"永6 .10.1.6428 
嘉永6 .d.O.587自
交政4 61.6428 
安政4 .d.2.463 
安政5 .10.1.6428 
閉治3 .10.2.8775 
明治S .d.12.5818 
不明 l:!.5.4S7 
60.578 
..0.印刷
.10.1.19 
備 考
不明
三四郎[主)
拍左帯門{主宰}
彦五郎(主)
忠兵荷{監
庄兵帯{主}
治左荷門{主事]
甚左衛門(主宰
庄岩葡門【監吋
浅右衛門{太郎兵衛、監.)へ
忠兵葡[監]
.)右衛門(主吋
与左衛門{主事
安右衛門{監}へ
庄兵葡(主事)へ
助左帯門(主)
庄兵右兵衛衛門〈{主{ り三監}
庄事)へ
利右衛門(主り・・主〉} へ庄右衛門("
太郎兵衛{監
泊郎左惰門{ 吋
安右衛門(，，)へ
不明へ
r，魯寄幌J (沢周家文書修)より作成.なお「村名寄帳」は荷組それぞれの、
「翼民名寄帳」は沢図家のみの名脅さ帳.
所持高僧の'"ま流入した高、..は滋出した高で、備考構の*は、 f屋経齢者
であることを示す.
また [a水方]については、踏紙順位記鰻. りは貼紙以外に沢厨家に涜入
したことが確認できた高.
表'-2
[主木方]
包写 代 所持高{石} 備 " 
天明鵠迫2村家成名書鰻
。η84
.d.O.3227 
庄弥治厳治友左兵左郎衛衛左門{(門衛主門({主か支}{川村主}} ) 
AO.2643 
61.5965 
巴 Aし3025
61.4905 
A1. 729 
文政5魁書長③名文智駐政帳9 11. 7“5 62.567 
伊治量喜治忠右左郎八良衛左衛衝(主門衡門()監{(門{主} } ( } 
l:!.2.4813 .) 
実関議住Eif卦
l:!.1. 7149 
主り}ヘ]戻す.10.1.4905 
ム2.9967
.d.1. 7396 
60.24回
11.3548 
.d.1.427 
太久郎五兵郎衛{(事主{左濫}吋衛門、 主り
ム1985953 .d.0.0 三四郎
.d.1.87 
.d.0.31回
企1.5804 鍾三E遺'書左凶次E衛郎寺{勘F{K(主右a衛〉)}ヘ門→九、主左衛門{底}40.2771 
617.1029 鵬勝遺書 {( り
.d.0.1回S 次勘右衛門、主吋
高〆44.4266
貼@嘉a永ま3 3 .d.t.1 庄庄三郎(主吋} 
.10.1.5465 三郎{主事へ
高〆44.5401
財⑪安政4 63.3655 庄三郎(主吋量、欠所地入
高〆41.9406
貼⑫2民政7 ム3.5953 剥右衛門{主吋
高〆52.0609
財@文久Z .d.2.1591 相l右衛門{主吋
貼@文久2 蕗〆Ed4h.232.32M 包肉へ鍾衛す，、組
禽〆43h474981S7 分家平兵 す
貼鮎⑮⑮悶明治治2Z 企3.59日 利伊右右衛衛門門{(主主り}ヘへ戻戻すす.10.2.567 
高〆37.3175
貼⑫明治3 .10.1.1425 常吉【?)へ
不明
高〆35A417542 
A.tg-2 沢図窓主氷方図煩幽入内訳{石〉
| | 岨臨醐 | 担屋曲者 1 1 
| | 監物方 |主求方 |監物方 |主水方|不明 |合計 l 
l A混入高 1 1.427 1且叫31 1.8273 110.23冊 1-9.6106 1 62.1178 I 
|A演出高 I 0 I 5.1418 I 7..197※I ・拙'1 1・1425I 18品部|
| 合計 1 1.427 1乱開51"5."24 1 5叩 I8.'681 1札間信|
協令琴平昇符《稗湾い
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ま10沢田家三家高分け内容(監物方のみ、明治初年頃)
名前 X~6年立高餓園 U6年t晴重量出 合計
寅之介 9.7994 4.8081 14.6075 
久吉 4.3369 20.9395 25.2764 
平兵衛 5.8842 13.1765 19.0607 
合計 20.0205 38.9256 58.9446 
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